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· URGENSI BIMBINGAN AGAMA DIKALANGAN REMAJA MUSLIM
PUTUS SEKOLAH DI DESA BANDAR KHALIPAH KEC. PERCUT SEI
TUAN
Laporan Penelitian
Oleh: Drs. Nurdi, M.Ag
FAKULTAS DAKWAH




Puji dan syukur pene liti persembahkan kehadirat Allah SWT.
yang senantiasa menganugerahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga
laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.
Adapun judul penelitian ini: “URGENSI BIMBINGAN
AGAMA DIKALANGAN REMAJA MUSLIM PUTUS SEKOLAH DI
DESA BANDAR KHALIPAH KEC. PERCUT SEI TUAN".
Dimaksudkan untuk mendalami bidang kajian bimbingan agama Islam.
Dengan selesainya laporan hasil penelitian ini peneliti mengucapkan
terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Dakwah Sumatera Utara Medan
yang telah memberi rekomendasi  dalam pene litian ini.
Kehadiran buka laporan penelitian ini diharapkan dapat menambah
sumber bacaan bagi peminat kajian ilmu dakwah Islam. Kepada para
pembaca diharapkan kritikan dan saran bila ditemukan kekurangan dalam
laporan hasil penelitian ini.
Medan, 2 JUNI 2016
Penulis,
Ors. Nurdi, M.Ag
